









 Characteristics of School Lunch Laws and Ordinances in China
─　With main analysis of laws and ordinances after the 1990s　─
Zhang Lei
Abstract: It has been 30 years since China began developing a school lunch system in the 
1980s. The work went through 3 main development stages: 1. Conducting public information 
campaigns and opinion surveys in various regions in the 1980s. 2. in the 1990s, government-led, 
comprehensive demonstration activities. 3. From 2000 till now, the school lunch system has been 
set up. In 2001, China issued a city-centered guidance document on the promotion of the school 
lunch system. In 2011, China issued a village-centered opinions document on the improvement 
of nutrition programs for rural compulsory education students, which formally marked the 
establishment of the school lunch system in China. Under these policies of the government, the 
school lunch system was clearly acknowledged as a project for school education and was then 
managed by the cooperation of several governmental organizations. This paper discusses the 
development of the school lunch system in China, with a particular focus on the series of in-
depth ﬁ nal policies drawn up by the central government after 1990, summarizing and analyzing 
the characteristics of the Chinese school lunch system, and the acts and ordinances providing 
the legal basis of the relevant policies.

















































































































































































































































































































































































































































































































すべての人に健康を（Health For All by the Year 
2000 and beyond）」という到達目標が，中国を含
む WHO 加盟国に受け入れられた。
８）中国学生栄養促進会「中国児童生徒保護プログラ
ム（护苗系统工程）」，1991年。
９）国家教育委員会とは，現在の教育部の前身であり，
教育，言語，文字事業を管轄する行政部門である。
1998年３月10日に第九回全国人民代表大会で国務院
機構改革方案が可決され，国家教育委員会は中華人
民共和国教育部に設置された。日本の旧文部省（現
文部科学省）に相当する。
10）中国軽工総会は国務院直属の国家組織であり，全
国の軽工業を管理・監督する。
11）国辦発とは，国務院辦公庁（事務局）から出され
た法令である。
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